szinmü 5 felvonásban - írta Herceg Ferenc - rendező Kassay Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7% órakor!
DEBRECZEN VAROS
CSOKONAI SZÍ NHAZA
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 176. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 645.
Debreczen, 1917. évi február 5-én hétfőn:
dolovai nábob 
leánya.
Szinm ü 5 felvonásban. I r t a : H erczeg Ferencz . R e n d e z ő : K assay Károly.
Személyek:
J ó b  S ándor - - - - - - -  Á d ám  József
V ilm a, le án y a  — — — — — — — R e tte g i M argit
özv. D om aház iné, Jó b  buga  — — — S árk ö z t B lanka
S zen tirm ai százados — — — — — K em én y  L ajos
S zen tirm ain é  — — — — — — — Sinkó Gizi
T a r já n  fő h ad n ag y  — — — — — — J h u ró czy  G yula
L ó rá n t h a d n a g y  — — — — — — H o rv á th  K á lm án
B ilitz k y  M aró th  herczeg, h ad ap ró d  — — V árn ay  László
K ovács Im re 
D orm ann  A ndor
M erlin b áró  — -  — — — — -
vSzklabonyai — — — — — —  “
M erlin ügyvéd je  — — — — — — K olozsvári A.
J ó b  ügyvéd je  — — — — — — — Szto janov ics B.
Jó b  házio rvosa  — A rdai Á rp ád
Jó b  in a sa  - - - - - - -  L éva i P á l
M iska, tisz tiszo lga — — — —  — — Szakács Á rp ád
N aposkáp lár — — — — — —  I-erenczi L ajos
T ö rtén ik  a  3 felvonás T a rjá n  lakásán , a  több i a  Jó b  k asté lyában .
Fö ldszin ti család i páho ly  14 K  50 fíll. I. em eleti család i p á h o 'y  13 K  50 fill. Fö dszinti és I. em©- 
"* Ieti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f.
1  -m-r ^  W T  •  T ám lásszék  I I  ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  1. sor 1 ko r. 30 LG 1 V  Y 0l l£  •  I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. Karzati-áUÓ 42 f .
lA  jegyek ntán számított fillérek az Országos Szm ész-E gyesülel nyugdíjintézetét illetik.
PénztáriiyitáB: d. e . 9— 1 2 óráig. -  D. » . 3 ~  S o rá ig .E st i  pÓDztámyitá8 6‘ |2 órától. E lőadás k e z d e t e 7 ‘ |a érakor.
Holnap, kedden 1917 február 6-án:
BABICS VILMA felléptével:
H á ro m  a  k is  lán y .
D ebreczen  sz, k ir, véros könyvnyom da válla la ta , 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
